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Resumen 
Nos encontramos en un centro de infantil y primaria, ubicado en un entorno suburbano. En la etapa de Educación Primaria y en 
segundo curso, tres unidades. Es usted el tutor o tutora de una de ellas, y dentro de su grupo tiene una alumna que recientemente 
se ha incorporado al sistema educativo en nuestro país. Procede del Norte de África y aunque puede comunicarse en nuestro 
idioma no lo domina. Exponga qué estrategias metodológicas y prioridades establecerá para integrar a la alumna con su grupo 
clase. 
Palabras clave: Supuesto práctico, alumna de incorporación tardía al sistema educativo españos. 
  
Title: Practical case. 
Abstract 
We are in a nursery and primary center, located in a suburban setting. At the stage of primary education and second course, three 
units. You are the tutor of one of them, and within your group has a student who recently joined the educational system in our 
country. It comes from North Africa and although it can not communicate in our language dominates. Discuss what methodological 
and priorities established to integrate with their class student group strategies. 
Keywords: Practical Case, Late incorporation to the Spanish Educative system. 
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Nos encontramos en un centro de infantil y primaria, ubicado en un entorno suburbano. En la etapa de Educación 
Primaria y en segundo curso, tres unidades. Es usted el tutor o tutora de una de ellas, y dentro de su grupo tiene una 
alumna que recientemente se ha incorporado al sistema educativo en nuestro país. Procede del Norte de África y 
aunque puede comunicarse en nuestro idioma no lo domina. Exponga qué estrategias metodológicas y prioridades 
establecerá para integrar a la alumna con su grupo clase.  
En primer lugar, vamos a proceder a la contextualización del centro escolar del supuesto que estamos desarrollando.  
Nos encontramos ante un centro de Educación Infantil y Primaria situado en una localidad castellana con alrededor de 
9.000 habitantes, ubicado en un entorno suburbano, cercano a un parque y a la avenida que cruza la localidad donde se 
ubican la mayoría de los comercios, locales comerciales y bancos de la localidad. Es un centro ubicado en un barrio de 
nivel socioeconómico medio y culturalmente bajo. Es un colegio nuevo y grande construido en el año 2.000, formado por 
30 aulas, 10 de Educación Infantil y 15 de Educación Primaria, un aula de informática o usos múltiples, un aula de apoyo a 
la integración, dirección, jefatura de estudios, secretaría y conserjería, sala de profesores (donde disponemos de 
ordenadores e impresoras para poder llevar acabo nuestro trabajo), existe una biblioteca de aula, un patio para el recreo 
de Educación Primaria y otro para Educación Infantil. El número de alumnos y alumnas es de 582 en total, repartidos en 
160 en Educación Infantil y 422 en Educación Primaria. El número de maestros es de 54, de los cuales 16 son de Educación 
Infantil, 26 de Educación Primaria, dos especialistas de Pedagogía Terapéutica, cuatro especialistas de Inglés, tres de 
Educación Física, dos de Música, uno de Audición y Lenguaje y uno de Religión.  
Para trabajar este supuesto he tenido en cuenta la siguiente normativa: Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa 8/2013,  el Real Decreto 126/2014 por el que se establecen el 65% de las enseñanzas de Educación Primaria y el 
35% restante, se concretan por el Decreto 54/2014, por el que se establece el currículo de Educación Primaria para 
Castilla-La Mancha, Orden 16/06/2014 por la que se regulan los programas lingüísticos de los centros de Educación Infantil 
y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional sostenidos con fondos públicos de Castilla-La Mancha, el 
Decreto 66/2013 por el que se regula la atención especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en la 
Comunidad Autónoma de Catilla La Mancha, Orden 05/08/2014 por la que se regulan la organización y la evaluación de la 
Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Catilla-La Mancha y Orden 02/07/2012 por la que se rige la 
organización y funcionamiento de los colegios de Educación Infantil y Primaria. 
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La propuesta se dirige a un grupo de 2º de Educación Primaria con veinte alumnos, con edades comprendidas entre los 
seis y siete años. Una de las alumnas, se ha incorporado recientemente al sistema educativo en nuestro país/centro. 
Procede del Norte de África y aunque puede comunicarse en nuestro idioma, no lo domina. Los alumnos tienen un nivel 
madurativo y curricular adecuado a su edad y nivel escolar. Las relaciones entre ellos son, por lo general, buenas y 
cordiales aunque no podemos evitar pequeños enfrentamientos que surgen a partir de los momentos de juego.  
Para poder realizar una intervención educativa apropiada, hay que conocer el nivel de desarrollo de los niños. Teniendo 
en cuenta el Desarrollo Cognitivo y según Piaget, los niños con edades situadas entre los 6 y 12 años, están en la etapa de 
las operaciones concretas, caracterizada por: una autonomía creciente y un importante despliegue del lenguaje. Los niños 
van alcanzado una creciente capacidad de abstracción. De esta forma, atribuyen diferencias y semejanzas, ordenan, 
estructuran y organizan la realidad. De igual modo, la relación entre iguales es una importante fuente de desarrollo y un 
estímulo para el aprendizaje. En el plano motor, se produce un importante control motor, así como de habilidades  y de 
capacidades físicas básicas. En el plano cognitivo, la interacción social y la adopción de un sistema de valores convergen en 
la elaboración de autoconcepto y de la autoestima.  
 Tratando de lleno con las estrategias metodológicas y las prioridades que estableceré para integrar a la alumna en el 
grupo-clase, realizaré en primer lugar una Evaluación inicial con la colaboración del departamento de orientación para 
conocer el nivel del alumno/a en las áreas, especialmente las instrumentales y su nivel de lengua oral y escrita, para poder 
planificar las actuaciones. Partiendo de la evaluación inicial, y en coordinación con los demás profesores y tutores de 
segundo curso de Primaria, formaremos una comisión informativa, bien para recabar estrategias o metodologías que 
pudieron ser de gran utilidad ante la resolución llevada a cabo en casos parecidos al de  nuestra alumna, ya que nuestro 
centro está dotado de una gran multiculturalidad,  o bien para dar a conocer al resto de profesores las actuaciones y 
metodologías a seguir con la alumna en cuestión para de este modo, unificar nuestras actuaciones y facilitar el trabajo 
tanto a al grupo de profesores que trabajan con la niña, como a ella misma al seguir la misma metodología. Del mismo 
modo, durante aproximadamente dos semanas, nuestra evaluación inicial ira encaminada a mantener una recogida de 
datos de la evolución del nivel de competencia en español del alumno/a, y los progresos que vaya haciendo, que incluye 
también la información del nivel de competencia en las distintas áreas. Estos datos deben servir para planificar las futuras 
necesidades de apoyo. 
El objetivo general de esta propuesta es encontrar la metodología que facilite el dominio de la lengua castellana y por 
consiguiente mejorar su integración. Igualmente, nuestra prioridad es la de atender a las necesidades comunicativas de la 
alumna inmigrante, garantizando un tratamiento intensivo del Español como Lengua Extranjera, así como potenciar las 
actividades que trabajen la lengua oral y que impliquen comunicación y relación con los compañeros y compañeras y 
procurar que comprendan órdenes sencillas y diarias, asegurándose de que entiendan y se hagan entender en situaciones 
del aula y de la vida cotidiana.   
Teniendo en cuenta los objetivos mencionados, expondremos los contenidos que se van a tratar. Se trabajará: el 
vocabulario y las estructuras básicas de comunicación, sobre todo las que se utilizan en el aula, el vocabulario que trate 
con las unidades  de programación del aula y el método de lectoescritura habitual, siempre que el alumno tenga 
adquiridos los requisitos psicomotrices, perceptivo-sensoriales necesarios. 
Las competencias clave que se trabajan son: la competencia lingüística, competencia de aprender a aprender, 
competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales, competencias sociales y 
cívicas.  
En este punto se recoge la metodología que debemos tener en cuenta para favorecer la comprensión oral del alumna 
con un nivel bajo de español. Como punto primordial, el maestro/a debe servir en todo momento de modelo lingüístico.  
Para ello el/la profesor/a deberá adaptarse a sus necesidades, pero sin deformar ni empobrecer su lenguaje: adaptando el 
ritmo y la velocidad de las producciones, pero evitando discursos poco naturales, complementando el lenguaje oral con 
gestos, repitiendo si es necesario, haciendo pausas y cuidando la pronunciación. Se debe facilitar a la alumna la 
adquisición de unas destrezas de comunicación básicas que se pueden potenciar desde distintas actividades, como 
fórmulas sociales: saludar, despedirse, dar las gracias... así como proponiéndole conversaciones sobre temas de interés 
para la alumna.  Debemos escucharla activamente, para poder ayudarla y corregirla, ajustando nuestra intervención a la 
capacidad de comprensión de la alumna. En cuanto a la corrección debemos corregir a la alumna pero sin agobiarla ni 
impedir o interrumpir constantemente la comunicación. Tanto la metodología propuesta como los objetivos planteados se 
llevaran a cabo durante todo el curso educativo, adaptando ambos siempre que sea conveniente a los progresos o 
dificultades de la alumna. Habrá que tener en cuenta también, además de la calidad del material, el contexto espacio-
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temporal donde se va a desarrollar la actividad docente, y los recursos disponibles: vídeo, retroproyector, ordenador, 
conexión a Internet... 
Para trabajar la atención a la diversidad,  nos coordinaremos con el equipo de orientación del centro, y más 
concretamente con el/la especialista de Pedagogía Terapéutica, para que podamos programar en base a los resultados de 
la evaluación, un plan de trabajo individualizado de refuerzo para trabajar en casa los contenidos que no haya trabajado 
hasta su llegada al sistema educativo español.  
Para conseguir nuestros objetivos, nos proponemos alcanzarlos a través del desarrollo de las siguientes actividades. 
Como punto de partida, se le enseñará a la niña, cual es el aula habitual de clase, así como las diferentes instalaciones del 
centro. Una vez presentado el centro, se presentara a la niña al resto de la clase. Uno por uno irán diciendo como se 
llaman y que es lo que más les gusta hacer (indicando a los niños que deben usar frases cortas y sencillas, como: Hola, Yo 
me llamo Jorge, y me gusta el fútbol, llegando incluso a hacer algún gesto para que la niña lo entienda). Todos los alumnos 
dispondrán encima de su mesa un letrero con mayúsculas que indique su nombre, para que así le sea más fácil para la niña 
recordar los nombres y vaya asociando los fonemas con su grafía. Nuestra alumna, del mismo modo que los demás, debe 
presentarte al resto de grupo-clase, escribiendo su nombre en la pizarra. Después se indicara a la niña cuál es su sitio, 
quien tendrá situada a los lados a dos alumnos capaces de ayudarla en todo momento. Después entre todos los alumnos, 
haremos un juego de rol en la que todos los niños y ella misma debe participar y más como miembro protagonista del 
proceso comunicativo. Supondremos los típicos casos en los que utilizamos los saludos, despedidas, pedir algo, dar las 
gracias, así como las típicas normas de aula, levantar la mano para hablar, pedir permiso para ir al baño o beber agua, etc. 
Todo ello, lo ilustraremos a modo de actuación real y después crearemos un mural que yo como tutora realizare ilustrando 
todo este tipo de normas, asociadas a un dibujo y con su traducción a su idioma natal, estímulos que reforzaremos en un 
primer momento pero que iremos eliminado conforme vaya siendo más autónoma y el proceso se automatice. El espacio 
para realizar esta actividad es el aula habitual de clase, en una sesión del área de lengua castellana, que se encuentra 
dentro de la unidad 1, que tiene como título: Me presento. Para la presentación de los alumnos dedicaremos 15 minutos y 
los restantes 35 minutos los utilizaremos para la puesta en práctica del rol playing.  
Una vez realizada la evaluación inicial, punto clave para la toma de decisiones y propuesta de actividades, y puestas 
éstas en práctica, se seguirá una evaluación continua para controlar progreso de nuestra alumna en las diferentes 
actividades. Para ello emplearemos los siguientes instrumentos: la observación metódica del proceso de aprendizaje 
donde se tendrá en cuenta la forma de trabajo y la habilidad utilizada para llevar a cabo la actividad informando al alumno 
con inmediatez si se observan dificultades, así como también intercambios orales a través de los cuales obtendremos 
información muy importante mediante el establecimiento de diálogos con los niños, como asambleas o puestas en común. 
Por último, realizaremos una evaluación final, donde se establecen los siguientes criterios de evaluación y estándares de 
evaluación: 
- La alumna es capaz de usar como lengua extranjera el castellano en diferentes contextos habituales del aula-clase.  
- La alumna conoce y expresa de forma correcta normas sencillas de convivencia.  
- La alumna usa y demuestra el conocimiento de estas normas sencillas con el resto de su grupo-clase.  
 La alumna conoce el castellano en situaciones normales del aula. 
 La alumna expresa normas sencillas en clase. 
 La niña usa estas normas sencillas para comunicarse con los demás.  
Para concluir con este supuesto, debemos destacar la importancia en la coordinación en torno a los profesores 
encargados de la educación y enseñanza de la lengua castellana a nuestra alumna, así como el indudable enriquecimiento 
cultural, de costumbres y vocabulario que nos aporta estar en contacto directo con niños procedentes de otros países, 
tanto a alumnos como profesores, lo cual lleva de la mano ser más tolerantes y hacernos conscientes de la necesidad de 
renovación y constante superación del profesorado por ayudar a todos nuestros alumnos en sus singulares 
particularidades. Sin duda alguna, es todo un reto que está a la orden del día ya que nuestras clases reflejan la 
interculturalidad de nuestros estudiantes. 
 
 ● 
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